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المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب
 (دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية التربية –
جامعة دنقلا بالسودان) 
د. مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
   تاريخ التسليم: 11/ 01/ 5102م، تاريخ القبول: 41/ 21/ 5102م. 
     أستاذ مساعد/ جامعة دنقلا/ السودان. 
 بنذلاب روعشلاو ةيسفنلا ةحصلاب هتقلاعو يرسلأا خانلما
)نادوسلاب  لاقند  ةعماج–  ةيبرتلا  ةيلك  ةبلط  نم  ةنيع  ىلع  ةيناديم  ةسارد(
رمق دمحأ دمحم دمحأ بوذجم .د
276
صّخلم
 ،يسر�ألا  خانلما  لىإا  فرعتلا  لىإا  ةس�ارِّدلا  هذه  تفده
 ةعماج ةبلط ىدل بنذلاب روعس�لا و ،ةيس�فنلا ةحس�لاب هتقلاعو
 وه  ةس�اردلا  هذه  في  مدختس�لما  جهنلما  .ةيبترلا  ةيلك  ،لاقند
 تابلاطو  بلاط  )108(  ةس�ارِّدلا  ةنيع  تغلب  ،يفس�ولا  جهنلما
 غلابلا ةس�ارِّدلا عمتمج نم ، )2015 - 2014( يس�اردلا ماعلل
 ةيئاوس�علا ةنيعلا قيرط نع اهرايتخا تم ةبلاطو ابلاط )829(
 خانلما  س�ايقم  ثحابلا  مدختس�ا  فدهلا  اذه  قيقحتل  ،ةيقبطلا
 ةس�ارِّدلا  تلس�وت ،بنذلاب  روعس�لا  و  ،ةيس�فنلا  ةحس�لاو ،يسر�ألا
 ةس�ارِّدلا  ةنيع  دارفأا  نأا  :اهمهأا  ،جئاتنلا  نم  ةعوممج  لىإا
 ،ةيس�فنلا  ةحس�لاو  ،يسر�ألا  خانلما  نم  لاع  ىوتس�بم  نوعتمتي
 تاذ ةقلاع دوجوو ،مهيدل  بنذلاب  روعس�لا  ىوتس�م س�افخنا  و
 ةيس�فنلا  ةحس�لا و ،يسر�ألا خانلما ينب ةبجوم ةيئاس�حإا  ةللد
 ،ىرخأا  ةهج  نم  بنذلاب  روعس�لاو  ةيس�فنلا  ةحس�لاو  ،ةهج  نم
 ةنيع  دارفأا  ىدل  ةيس�فنلا  ةحس�لاب  ئبنم  يسر�ألا  خانلما  نأا  و
 حترقا  ةس�قانلماو  ةس�اردلا  جئاتن  ءوس�  ىلع  ،ًايرخأاو  ،ةس�اردلا
 .تايس�وتلا  س�عب ثحابلا
 :ةيس�فنلا  ةحس�لا  :يسر�ألا  خانلما  :ةيحاتفلما  تاملكلا
 .بنذلاب روعس�لا
The family atmosphere and Its Relationship with 
the Mental Health And Feelings of Guilt Applied 
study on a sample of students from the Faculty of 
Education, University of Dongola – Sudan) ) 
Abstract: 
The aim of this study was to identify the family 
atmosphere and its relationship to mental health 
and the feelings of guilt at Dongola University 
students at the faculty of Education. The descriptive 
analytical method was used in this study. The 
sample of this study comprised (208) male and 
female students of (829) in the academic year 
(2014- 2015) , chosen by the stratified random. To 
achieve this goal, the researcher use measurements 
Family atmosphere, mental health, and feelings 
of guilt scale. The main results of this study are: 
The study sample individuals have a high level 
of Family atmosphere and mental health; also, 
there was a high level of feelings guilt. There is 
a significant statistical relationship between the 
family atmosphere and mental health on one hand 
and between mental health and feelings of guilt on 
the other hand. The family atmosphere predictor of 
mental health. Finally, in light of the study results 
and discussion, the researcher suggested some 
recommendations. 
Key words: Family atmosphere, feelings of 
guilt, mental Health
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ُمقدِّمة: 
ُتعتبر  مرحلة  ال�شباب  نتاجا  وامتدادا  لمرحلة  هامة 
واأ�شا�شية في حياة الفرد، وهي مرحلة الطفولة واأن للأ�سرة دورا ً
بارزا ًفي تكوين �شخ�شية الفرد، باعتبار  اأّن مرحلة الطفولة من 
اأهم مراحل النمو في حياة الإن�شان، كما تتحدد م�شتقبلهم ونموهم 
الج�شمي،  والعقلي،  والنف�شي،  والجتماعي،  والوجداني،  ولكي 
ي�شير  ال�شاب في  الطريق  ال�شليم  لبد  من  اإدراك  الوالدين  للطرق، 
والأ�شاليب ال�شحيحة في معاملة اأبنائهم، فالتن�شئة الجتماعية 
ال�شليمة و�شيله يتبعها الآباء لكي يبنوا في طريق اأبنائهم القيم، 
والمثل، والأنماط  ال�شلوكية  التي تجعلهم يتوافقون في حياتهم، 
وي�شعدون في علقاتهم الجتماعية مع الآخرين، وينجحون في 
اأعمالهم ويخططون لم�شتقبلهم واآمالهم (الزهراني،9002) . 
كما  اأّكد  علماء  التحليل  النف�شي  على  اأهمية  الخبرات 
الأ�سرية  الأولى في  �شلوك  الأبناء  واتجاهاتهم،  والتي  لها  تاأثير 
هام  في  نموهم  النف�شي  والجتماعي،  وتكوين  �شخ�شياتهم 
وظيفيًا  وديناميًا،  فالأ�سرة  ال�شعيدة  ُتعّد  بيئة  نف�شية  �شحية 
للنمو  ال�شوي، وتوؤدي  اإلى �شعادة  الأبناء و�شحتهم  النف�شية،  اأّما 
الأ�سرة  الم�شطربة  فتعد  بيئة  نف�شية  �شيئة  للنمو،  فهي  تكون 
بمثابة  مرتع  خ�شب  للنحرافات  ال�شلوكية،  وال�شطرابات 
النف�شية،  والجتماعية،  فطبيعة  ما  يخبره  الطفل  من  علقات 
في كنف  اأ�سرته هي  التي تحدد  اإلى حٍد كبير ما  اإذا كان �شينمو 
نموا ً�شليمًا اأم ل، اإذ اإن اأ�شا�س ال�شحة النف�شية- كما يرى علماء 
النف�س- قائم على  الرتباط  النف�شي وفقًا لما يخبره  الطفل من 
علقة حميمة ودائمة مع اأفراد اأ�سرته، اإذ يجد الطفل في مثل هذه 
العلقات الإ�شباع لحاجته النف�شية، كما تكون هذه العلقة مليئة 
بالخبرات  التي  يكونها  في  بداية  حياته،  ثم  تاأخذ  اأ�شكًل  عديدة 
لها  تاأثيرها  الكبير  في  علقته  مع  اأفراد  اأ�سرته،  وفي  علقته 
الم�شتقبلية الآخرين (خليل،6002) . 
يمكن القول اإن َ للأ�سرة تاأثيرا عميقا في �شلوك الأبناء K
واتجاهاتهم، ون�شج  انفعالتهم  ،ف�شخ�شيات  الأبناء تتكون من 
خلل الخبرات  التي يعي�شونه،ا ومن خلل المناخ  الأ�سري  الذي 
ين�شاأ  من  العلقات  الأ�سرية  التفاعلية.  ويلعب  المناخ  الأ�سري 
دورا ًمهمًا في تنمية قدرات  الفرد،  اإذ يحقق المناخ الملئم  اأهم 
مطالب النمو النف�شي والجتماعي، لأن الفرد في ظل هذا المناخ 
يتعلم  التفاعل الجتماعي، والم�شاركة في الحياة  اليومية،  لذلك 
يتعلم  ال�شتقلل  ال�شخ�شي،  والفرد  في  كل  ذلك  يتاأثر  بالأ�سرة 
(2002,renreL) . 
كما  تعك�س  �شخ�شية  الفرد  تكامله  النف�شي  والج�شدي 
والجتماعي  ،  حيث  توؤثر  وتتاأثر  عنا�سرها  بع�شها  بع�س، 
فتحدد  ال�شخ�شية طبيعة توافق  الفرد، وتعطي �شورة عن طريق 
تفكيره  وتعبيره  عن  انفعالته،  ونظرا ً لذاته  وللحياة،  فن�شتطيع 
من خللها فهم �شلوكه وتف�شيرُه، والتنبوؤ به، حيث يوؤكد التجاه 
الحديث  في  الطب  على  هذه  النظرة  ال�شمولية  في  الت�شخي�س، 
والعلج،  ويهتم  بتاأثير  العوامل  النف�شية  والجتماعية  في  ن�شاأة 
المر�س (ال�شوا�سره و الدق�س،4102) . 
ي�شعر  الإن�شان  عادة  ب�سرورة  مراجعة  نف�شه  ومحا�شبتها 
عما قامت به من �شلوكات اأو عن اأحا�شي�س وم�شاعر ومعتقدات، 
وي�شاحب هذه العملية اآلم ومعاناة اأو ر�شا وارتياح كل ح�شب 
ما �شبقه من عمل اأو �شعور، حيث بداأ علماء النف�س العام ،وعلماء 
النف�س  التطوري  حديثًا  بتحويل  اهتمامهم  من  درا�شة  العواطف 
الرئي�شة  كالغ�شب،  والحزن،  والخوف  اإلى  درا�شة  العواطف 
المركبة،  اأو  عواطف  الوعي  بالذات  suoicsnoC -fleS  كعاطفة 
الذنب، والخزي، والحرج (ال�شبوؤون،2102) . 
لذا بداأ علماء النف�س العام، وعلماء النف�س التطوري حديثًا 
بتحويل  اهتمامهم  من  درا�شة  العواطف  الرئي�شية:  ال�شعادة، 
والحزن  ،والغ�شب،  والخوف،  نحو  درا�شة  العواطف  المركبة،اأو 
الجتماعية،  اأو عواطف ال�شعور بالذات (,ailimE ;2991 ,siweL 
0002 ,inirutneV& inottaraG) 
وتمّثل  م�شاعر  الذنب  ال�شعورية  حالت  وجدانية  من�ّشطة 
ب�شورة  كبيرة،  تت�شمن  معاني  ل  �شعورية،  ويعود  ذلك  لكون 
ال�شعور  بالذنب  يرتبط  ل  �شعوريًا  بالأخطاء  الطفولية،  ولأن 
الخبرة ال�شعورية للذنب والكوابح الناجمة قد تحول دون تعّر�س 
الفرد للمخاوف العقابية الل�شعورية المرعبة والخيالية، فالفرد 
الذي يعاني من قلق النجاح قد ل يعي�س بال�سرورة خبرة الذنب 
ال�شعورية،  لكنه  غالبًا  ما  يعجز  �شعوريًا  عن  اإدراك  اأنه  يعاقب 
نف�شه من خلل  اإف�شاد محاولته للم�شي قدمًا لتحقيق النجاح، 
اأو الإنجاز الأكاديمي، اأو ال�شعور بال�شعادة (3002,relliM) . 
ال�شعور  بالذنب  ينمو  حينما  ي�شطرب  الندماج  بين 
الأ�شخا�س نتيجة لعدم التمييز بين ال�شكل، والأر�شية، واللوعي، 
واللتوا�شل، في حين يرى األبيرت اإلي�س sillE treblA اأن من اأ�شباب 
�شعور  الفرد  بالذنب هو عدم قدرته على  اأن يتخل�س من  اأفكار، 
مثل: يجب  وينبغي  ويتحتم،  فهناك علقة  وا�شحة بين  الأفكار 
اللعقلنية التي يرددها، و�شعوره بالذنب (�شعفان،5991) . 
مشكلة الدِّراسة: 
اإّن  حياة  الطفل  داخل  الأ�سرة  هي  اأن  يجد  من  ياأخذه 
بالعناية،  ومن  يراعي  ت�سرفاته،  وتحركاته  حتى  ي�شل  اإلى 
الندماج،  والتكيف  مع  محيطه  الجتماعي  الّذي  يعي�س  فيه، 
والأ�سرة  هي  التي  تقوم  بتعليم  الطفل  بع�س  المفاهيم  الدينية، 
والأخلقية  لي�شبح  قادرا ً على  العي�س  في  البيئة  الجتماعية، 
الأمر الذي يمكنه من التعرف اإلى الحقائق الجتماعية، والثقافية، 
والقت�شادية، والمحيط الذي يوجد فيه، ويرى الغزالي (9691) 
"اأن  ال�شبي  اأمانه  عند  والديه،  وقلبه  الطاهر  جوهرة  نف�شية 
�شاذجة خالية من كل  نق�س و�شورة، وهو  قابل  لكل  ما  ينق�س، 
ومائل اإلى كل ما يقال، فاإن عوِّد الخير، وعلِّمه، ن�شاأ عليه، و�شعد 
في الدنيا والآخرة، و�شاركه في ثوابه كل معلم وموؤدب، واإن عود 
على  ال�سر،  واأهمل  اإهمال  البهائم،  �شقي،  وهلك،  وكان  وزرا ً في 
رقبة  القائم عليه  والوالي عنه"، ومن هنا  فاإن المناخ �شاف ل 
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)
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يعنى  �سيئًا  في  ظل  وجود  اأ�سرة  لديها  اتجاهات  �سلبية  اتجاه 
اأطفلها، مما  ينعك�س  بال�سلب على نموهم  الاجتماعي  والمعرفي، 
لذا تاأتي هذه الدِّرا�سة لفح�س ذلك الاأثر الذي تتركه الاأ�سرة على 
اأطفالها،  ومن  هنا  يمكننا  تحديد  م�سكلة  البحث  بال�سوؤال  الاآتي: 
"ما  طبيعة  العلاقة  الارتباطية  بين  المناخ  الاأ�سري،  وال�سحة 
النف�سية، وال�سعور بالذنب لدى طلبة الم�ستوى الثاني كلية التربية 
مروي –جامعة دنقلا؟ "
أهمية الدِّراسة: 
تنبع  اأهمية  هذه  الدِّرا�سة  في  جانبها  النظري  والتطبيقي 
حول  فح�س  العلاقة  بين  المناخ  الاأ�سري،  وال�سحة  النف�سية، 
وال�سعور بالذنب في نقاط عدة،�أهمها: 
اأهمية  المو�سوع  نف�سه:  ُيعّد  كٌل  من  المناخ  الاأ�سري  ♦
ال�سيئ،  و  ال�سُّ عور  بالذنب  من  اأخطر  مظاهر  ال�سحة  النف�سية 
التي يمكن اأن تهدد الاأمن النف�سي للاإن�سان، وبالتالي تعوقه عن 
التكيف النف�سي ال�سليم. 
اأهمية المرحلة العمرية التي يدر�سها البحث: فالاهتمام  ♦
بمرحلة  ال�سباب  دالة ح�سارية،  وموؤ�سر  مهم  يدّل  على  تقدم  اأي 
مجتمع ،واهتمامه بالتخطيط لم�ستقبٍل نا�سج لاأبنائه، و�سعورهم 
بالذنب يعوق عملية ال�سحة النف�سية، وتوافقهم النف�سي ال�سوي. 
عدم  وجود  درا�سات  �سابقة  (�سودانية،  عربية  ح�سب  ♦
معلومات  الباحث  ت�سدت  لمتغيرات  الدِّرا�سة  معًا،  فمعظم 
الدرا�سات  ال�سابقة  ركزت  حول  مرحلة  المراهقة،  والطفولة، 
واأغفلت المراحل العمرية الاأخرى، كمرحلة ال�سباب. 
ت�ساعد نتائج الدِّرا�سة المر�سد النف�سي في كلية التربية  ♦
"مروي" بمعرفة درجة اإ�سهام المناخ الاأ�سري في التنبوؤ بال�سحة 
النف�سية، وو�سع البرامج الاإر�سادية على اأثرها. 
أهداف الدِّراسة: 
على وجه �لتحديد حاولت هذه �لدِّر��سة معرفة �لآتي: 
التحقق  من  درجة  المناخ  الاأ�سري  ال�سائد  لدى  عينة  ●
الدِّرا�سة. 
الك�سف  عن  م�ستوى  ال�سحة  النف�سية  لدى  اأفراد  عينة  ●
الدِّرا�سة. 
معرفة  درجة  ال�سعور  بالذنب  لدى  طلبة  كلية  التربية  ●
مروي. 
معرفة طبيعة العلاقة الارتباطية بين المناخ الاأ�سري،  ●
وال�سحة النف�سية، وال�سعور بالذنب لدى طلبة كلية التربية مروي. 
معرفة درجة اإ�سهام المناخ الاأ�سري في التنبوؤ بم�ستوى  ●
ال�سحة النف�سية لدى اأفراد عينة الدِّرا�سة
أسئلة الدِّراسة: 
ما  م�ستوى  المناخ  الاأ�سري  ال�سائد  لدى  طلبة  كلية  ●
الّتربية مروي؟ 
ما م�ستوى ال�سحة الّنف�سية لدى اأفراد عينة الدِّرا�سة؟  ●
ما درجة ال�ّسعور بالذنب ال�سائد بين طلبة كلية التربية  ●
–جامعة دنقلا؟ 
هل  هناك  علاقة  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  المناخ  ●
الاأ�سري، وال�سحة النف�سية لاأفراد عينة الدِّرا�سة؟ 
ما  طبيعة  العلاقة  الارتباطية  بين  المناخ  الاأ�سري،  ●
ودرجة ال�سعور بالذنب؟ 
هل  هناك  علاقة  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  ال�سّ حة  ●
النف�سية، وال�سعور بالذنب؟ 
ما المتغيرات التي تتنباأ بال�سحة النف�سية؟  ●
حدود الدِّراسة: 
حدود ب�سرية: تم اإجراء هذه الدِّرا�سة على عينة من طلبة  ●
كلية التربية مروي –جامعة دنقلا في العام (4102 - 5102) . 
حدود  مكانية:  عينة  م�سحوبة  من  ال�سودان:  الولاية  ●
ال�سمالية- جامعة دنقلا – كلية التربية مروي. 
حدود  زمانية:  ا�ستغرق  تطبيق  البحث  4  اأ�سابيع  في  ●
الفترة الواقعة 21/ 3 - 61/ 4 من عام 5102. 
مصطلحات الدِّراسة: 
�لمناخ �لأ�سري: اإنه الجو الذي ينمو فيه الطفل، وتت�سكل  ◄
من  خلاله  الملامح  الاأولى  لل�سخ�سية،  وهو  م�سدر  الاإ�سباع 
لحاجاته،  وا�ستثمار  طاقاته،  وتنميتها،  وفي  �سياقه  يتعر�س 
الطفل لعملية التن�سئة الاجتماعية وفقًا لاأ�ساليب معينة، وي�سعر 
بردود  الاأفعال  المبا�سرة  تجاه  محاولاته  الاأولى  للتجريب، 
وتكوين �سخ�سية م�ستقلة لها طابعها، واأهدافها الخا�سة (حافظ 
واآخرون، 7991) . ويقا�س اإجرائيًا، بالدرجة التي يح�سل عليها 
الطالب على مقيا�س المناخ الاأ�سري، حيث تتراوح الدرجة الكلية 
للمقيا�س ما بين (-33  99) درجة بمتو�سط نظري قدره  (66) 
فتدل الدرجة العلية (اأكبر من 66) اإلى تمتع الطلبة بم�ستوى عال 
من المناخ الاأ�سري، واأقل منها بالانخفا�س. 
�ل�سحة  �لنف�سية:  حالة  التكيف  ،والتوافق، والانت�سار  ◄
على  الظروف،  والمواقف  يعي�سها  ال�سخ�س  في  �سلام  حقيقي 
مع  نف�سه،  وبيئته  والعالم  من  حوله  (بطر�س،8002)  .  اإجرائيًا: 
الدرجة  التي يح�سل عليها الطالب في مقيا�س ال�سحة  النف�سية، 
حيث تتراوح الدرجة الكلية للمقيا�س ما بين (23 - 69) درجة 
بمتو�سط  نظري  قدره  (46)  فتدل  الدرجة  العلية  (اأكبر  من  46) 
اإلى  تمتع  الطلبة  بم�ستوى  عال  من  ال�سحة  النف�سية  واأقل  نها 
بالانخفا�س. 
�ل�سعور  بالذنب:  هو  األم  نف�سي  داخلي  ي�سعر  به  الفرد  ◄
داخليًا، اأي حوار داخلي بينه وبين ذاته، وبلغة التحليل النف�سي 
هو حوار بين الاأنا والاأنا الاأعلى على اأنه مخطئ، اأو ارتكب ذنوبًا 
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واآثامًا،  واأحيانًا  تكون  هذه  الم�شاعر  وهمية،  ومبالغا  فيها  لا 
ترتبط  بخطاأ  وا�شح  اأو  واقعي.  وينظر  الفرد  اأحيانًا  اإلى  اأخطائه 
كاأنها  لا  تغتفر،  ويتوهم  اأن  المحيطين  به  يعلمونها  جيدا.ً  مما 
يوؤدي  اإلى  تحقير  الذات،  والا�شمئزاز  منها.  واأحيانًا  اأخرى  يقل 
ال�شعور بالذنب اإلى درجة عدم المبالاة، وعدم تحمل الم�شوؤولية، 
ويرتبط  ال�شعور  بالذنب  اإما  باأخطاٍء  تتعلق  بالمحيطين  بالفرد، 
واإما باأخطاٍء نحو ذاته وحياته الخا�شة (باظة 2002) و يقا�س 
اإجرائيًا  من  خلال  اإجابات  المفحو�س  على  مقيا�س  ال�شعور 
بالذنب.  وتتراوح  الدرجة  الكلية  ما  بين  (03  -  09)  بمتو�شط 
نظري قدره (06) فتدل الدرجة العلية (اأكبر من 06) اإلى ال�شعور 
بالذنب تمتع الطلبة واأقل منها بالانخفا�س. 
الإطار النظري
يتناول  الباحث  في  هذا  الجزء  من  الدِّرا�شة  مخت�صرا  من 
الت�شورات  النظرية  لمفاهيم  الدِّرا�شة،  حيث  �شيتم  التركيز  على 
المناخ الاأ�صري، ثم ينتقل للحديث عن ال�شحة النف�شية، وال�شعور 
بالذنب. 
واأخيرا ًالدرا�سات ال�سابقة وهي على النحو الآتي: 
المناخ الأ�سري: . 1
لم  تزل  الاأ�صرة  منذ  فجر  التاريخ  مثابة  لاأفرادها  واأمنًا، 
ياأوي  اإليها  ال�شارد،  وياأن�س  بها  الخائف،  ت�شوع  بين  جنبيها 
م�شاعر  الود  والحنان،  وت�شخ  الدفء  في  اأو�شال  بنيها،  فهي 
وحدة  البناء  الاأولى،  ومح�شن  التربية  المبكرة  ومهدها،  فاإذا 
حلت  المودة  بين  اأفرادها  حلت  بينهم  ال�شكينة،  اأّما  اإذا  �شادها 
الجو  العكر  فحلت  النّدبة  محل  التكامل،  وال�صراع  بدل  الحوار، 
حيث  اأكد  العديد  من  علماء  النف�س  والاجتماع  والاأنثربولوجيا 
والدرا�شات  ال�شيكولوجية  على  اأهمية  الاأ�صرة،  والتفاعل  الاأ�صري 
في  حياة  الاأبناء،  اإذ  تعتبر  الاأ�صرة  هي  اأول  من  يتلقى  الطفل 
وين�شئه،  كما  اأنها  الو�شيط  التربوي  الذي  يقوم  بنقل  التراث 
الاجتماعي والثقافي من المجتمع اإلى الاأبناء، وت�شتمر في حياة 
الاأبناء لي�س في مرحلة الطفولة فقط، بل يمتد اأثرها طوال حياته، 
فهي كجماعة اجتماعية، ونظام اجتماعي فهي م�شدر الاأخلاق، 
والدعامة الاأولى ل�شبط ال�شلوك، والاإطار الذي يتلقى فيه النا�س 
اأول  درو�س  الحياة  الاجتماعية،  ومن  خلالها  يكت�شب  اأفرادها 
الاإح�شا�س بالاأمان الذاتي والمجتمعي، ومع ذلك قد تحدث العديد 
من  الم�شكلات  داخل  الاأ�صرة،  الاأمر  الذي  يوؤثر  �شلبًا  على  الزوج، 
والزوجة،  والاأبناء  نتيجة  انهيار  ن�شق  الاأ�صرة  كن�شق  اجتماعي 
يحافظ على الداخلين في هذا الن�شق (قمر، 0102) . 
ُيعتبر  المناخ  الاأ�صري  ذلك  الوعاء  الذي  يحتوي  الاأ�صرة 
بقالبها  ال�شوي  اأو  الم�شطرب،  وبناًء  على  ذلك  القالب  تتحدد 
ال�شلوكات ، وتتبلور الم�شاعر، وتترجم المعرفة اإلى واقع ملمو�س. 
وياأتي التوافق النف�شي ليوازن بين الاأفراد والبيئة التي يعي�شون 
فيها  على  اأ�شا�س  �شوي،  كما  هو  الجو  الذي  ي�شود  الاأ�صرة  طبقًا 
لنوعية  �شبكة  العلاقات  الاإن�شانية  ،والاجتماعية  التي  تربط 
بين  اأفراد  الاأ�صرة،  وعلى  راأ�س  هذه  العلاقات  طبيعة  العلاقات 
بين  الوالدين،  ثم  طبيعة  علاقات  كل  منهما  بكل  فرد  من  اأفراد 
الاأ�صرة  الاآخرين،  وتوقعاته  منه،  وفهمه  لالتزاماته  نحوه،  وما 
ي�شاهم  في  تحديد  المناخ  الاأ�صري  اأي�شا  نوعية  ال�صراعات  التي 
قد تن�شاأ بين كل فرد واآخر من الاأ�صرة واحتمال اتخاذ الفرد من 
الاآخرين  و�شائل  تحقيق  غايته،  واأن  يتخذه  ككب�س  فداء،  وتعد 
الاأ�صرة  العمود  الفقري  في  ت�شكيل  الملامح  الرئي�شة  والاأ�شا�شية 
للفرد،  وما  �شيكون  عليه  م�شتقبًلا؛  فلكي  يكون  هوؤلاء  الاأفراد 
مبتكرين، يجب اأن تتفهم اأ�صرهم حاجاتهم وتفردهم عن غيرهم، 
واأن تكون لهم علاقات جيدة معهم؛ فاأ�صرة المبتكر المتما�شكة؛ 
ي�شتفيد  منها  الفرد،  وت�شجع  اهتماماته،  وتمنحه  حرية  التعبير، 
وتت�شكل  �شخ�شيته  من  خلال  اأ�شاليب  التن�شئة،  واتجاهات 
الوالدين التي يتبعاها مع اأولادهم؛ لذلك قد يكون المناخ الاأ�صري 
محبطًا لتنمية قدرات الطفل،وا�شتعداداتهم، اأو م�شجعًا ومعززا ًلها 
(الحويجي،1341هـ) . 
من  الموؤ�سرات  الهامة  على  �سحة  المناخ  الأ�سري،  كما 
اأوردها حافظ واآخرون (7991) الآتي: 
العلاقات الاأ�صرية ودرجة التما�شك الاأ�صري.  
النمو ال�شخ�شي الذي يتيحه جو الاأ�صرة لاأفرادها.  
درجة الان�شباط والتنظيم داخل الاأ�صرة.  
مدى اإ�شباع الاأ�صرة لحاجات اأع�شائها.  
اأ�شاليب تن�شئة الاأبناء.  
ال�سحة النف�سية: . 2
ُيعّد  مفهوم  ال�شحة  النف�شية  من  المفاهيم  الرمزية،  اأو 
الافترا�شية كونه لا ي�شير اإلى �شيء كمي اأو كل مج�شد، واإنما ي�شير 
اإلى  ال�شلوك  بما  فيه  من  اتجاهات،  وعواطف،  وتفكير.  كما  اأنه 
مفهوم ثقافي، ون�شبي بطبيعته، وهو يتغير بتغير ما يجد علينا 
من معلومات عن الحياة، وما ينبغي اأن تكون عليه، كما اأنه يتغير 
بما نك�شف عن اأنف�شنا و�شلوكنا، وما نحب اأن ن�شل اإليه بحياتنا. 
وقد  ينطلق  تحديد  مفهوم  ال�شحة  النف�شية  من  اإحدى  نظريتين: 
اإحداهما: المر�س النف�شي، اأو التي ترتبط بغياب اأعرا�س المر�س 
النف�شي، اأو �شوء التكيف �شواء منها ما هو ي�شير اأو خطير، وهذه 
الاأعرا�س تتدرج في خط مت�شل من الم�شكلات اليومية الب�شيطة 
اإلى  م�شاعر  النق�س  اأو  الذنب  اإلى  الا�شطرابات  ال�شيكو�شوماتية 
والاأمرا�س الع�شبية، وكذلك الاأمرا�س الذهنية، اإذ اإن الفرد يكون 
ب�شحة  نف�شية  اإذا  كان  خاليًا  من  كل  هذه  الاأمرا�س،  والاأخرى 
نظرة  اإيجابية  تعني  اأن  ال�شحة  النف�شية  هي  التكيف  والتلاوؤم 
مع متطلبات الحياة، لذلك عرفت منظمة ال�شحة العالمية ال�شحة 
النف�شية ب�شفة عامة باأنها توافق الاأفراد مع اأنف�شهم، ومع العالم 
عمومًا،  مع  حد  اأق�شى  من  النجاح  والر�شا  وال�شعادة  وال�شلوك 
الاجتماعي ال�شليم، والقدرة على مواجهة حقائق الحياة وقبولها 
(ال�شمري،3102) . 
ال�شحة النف�شية تنظيم مت�شق بين عوامل التكوين العقلي، 
وعوامل التكوين الانفعالي للفرد، اإذ ي�شهم هذا التنظيم في تحديد 
ا�شتجابات الفرد الدالة على اتزانه الانفعالي K وتوافقه ال�شخ�شي، 
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)
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والاجتماعي،  وتحقيق  ذاته.  اإن  الربط  بين  الجانب  العقلي،  وما 
يت�ضمنه  من  عوامل  كالذكاء،  والقدرة  على  التفكير  الابتكاري، 
والتح�ضيل  المعرفي  من  جهة  ،والجانب  الانفعالي  للفرد  نف�ضه 
وما يت�ضمنه هذا الجانب من عوامل اجتماعية وانفعالية، ميوله 
اتجاهاته وما يتمتع به من قيم �ضخ�ضية و اجتماعية من جهة 
اأخرى،  ي�ضتدعي  ظهور  ا�ضتجابات  تدل  على  �ضعى  الفرد  لاأن 
يحقق  ذاته،  ويرفع  من  درجة  توافقه  ال�ضخ�ضي  والاجتماعي. 
فالفرد  الذي  يتمتع  بهذه الخ�ضائ�ص هو  الذي  يت�ضف  بال�ضحة 
النف�ضية  ال�ضليمة،  وذلك  من  خلال  ما  ي�ضتدل  عليه  من  �ضلوكه 
(الخالدي،0002) . 
ال�ضحة النف�ضية تكوين فر�ضي لا يمكن ملاحظتها ملاحظة 
مبا�شرة، في حين يمكن الا�ضتدلال على وجودها عن طريق بع�ص 
الخ�ضائ�ص  ال�ضلوكية  التي  يمكن  ملاحظتها  ملاحظة  علمية 
ومو�ضوعية،  وقيا�ضها  با�ضتخدام  اأدوات  علمية  كالاختبارات، 
والمقايي�ص  النف�ضية.  كما  تعتمد  ال�ضحة  النف�ضية  على  ال�ضلوك 
ال�ضوي، واأن الخ�ضائ�ص المرغوب فيها لها تعك�ص الاأداء الوظيفي 
الفعال؛  وهو  عبارة  عن  �ضلوكات  تعبر  عن  تما�ضك  ال�ضخ�ضية، 
وتكاملها،  واتزانها  في  مواجهة  مختلف  ال�ضغوط  الحياتية، 
وتحمل الم�ضوؤوليات الاجتماعية، وال�ضيطرة على الظروف البيئية 
قدر  الا�ضتطاعة،  والتوافق  معها.  لهذه  الخ�ضائ�ص  المرغوب 
فيها  اأهميتها  في  ت�ضطير  اأهداف  اإجرائية  عملية  على  حد  قول 
(ال�شرقاوي،3891) . 
كما اأنها حالة من التوافق التام اأو التكامل بين الوظائف 
النف�ضية  المختلفة،  مع  القدرة  على  مواجهة  الاأزمات  النف�ضية 
العادية التي تطراأ عادة على الاإن�ضان، ومع الاإح�ضا�ص الاإيجابي 
بال�ضعادة  والكفاية،  وهناك  ثلاثة  مظاهر  اأ�ضا�ضية  تحدد 
ال�ضلوك  ال�ضوي،  تتمثل  في  التوافق  التام  بين  الوظائف  النف�ضية 
المختلفة،  والمقدرة  على  مواجهة  الاأزمات  النف�ضية  العادية، 
والاإح�ضا�ص  الاإيجابي بال�ضعادة والكفاية،  و  اأن  ال�ضحة  النف�ضية 
تاأخذ  بالح�ضبان  المبادئ  الاإن�ضانية  والاجتماعية،  واأن  ال�ضعادة 
والكفاية  تتحقق  عند  مراعاة  �ضالح  المجتمع  والاآخرين،  واأن 
الاأهداف الفردية ت�ضتوجب تحقيق الاأهداف الاجتماعية والعك�ص 
�ضحيح  (القو�ضي،5791)  .  وهي  في  الدِّرا�ضة  الراهنة  تتحدد 
بالمو�ضوعات الاآتية وفقًا للمقيا�ص ال�ضحة النف�ضية. 
الاتزان  الانفعالي:  وهو  اأن  يت�ضف  الفرد  بم�ضتوى 
منا�ضب من الثبات الانفعالي، اأو الا�ضتقرار النف�ضي ،ولديه القدرة 
على �ضبط النف�ص. 
التوافق  ال�ضخ�ضي والاجتماعي: وهو  اأن يت�ضف  الفرد 
بدرجة منا�ضبة من التوافق- النف�ضي، ويمتلك درجة منا�ضبة من 
المرونة في تعامله مع الاآخرين، وناجح اإلى حٍد كبير في  اإقامة 
علاقات اجتماعية فعالة معهم. 
تحقيق  الذات:  وهو  اأن  يت�ضف  بالاتجاه  الواقعي  نحو 
نف�ضه مدركًا لاإمكاناته وتقبله لذاته، ويتعامل مع الاآخرين اأو مع 
المواقف على هذا الاأ�ضا�ص، ف�ضًلا عن تمركزه حول الم�ضاكل التي 
ت�ضادفه بدًلا من تمركزه حول نف�ضه. 
اإن  المحكات  الثلاثة  التي  ا�ضتنبطت  من  تعريف  الخالدي، 
والتي  يعد  كل  منها  محكًا  اأ�ضا�ضيا  للتعبير  عن  م�ضتوى  ال�ضحة 
النف�ضية  للفرد  عندما  يحقق  درجة  منا�ضبة  فيه،  وعندما  تتوافر 
هذه المحكات مجتمعة يكون الفرد قد تمتع بم�ضتوى مرتفع من 
ال�ضحة  النف�ضية  ن�ضبة  اإلى  غيره  من  الاأفراد،  والى  مرحلة  نموه، 
والى معايير المجتمع الذي يعي�ص فيه وثقافته (الخالدي،0002). 
ال�شعوربالذنب:. 3
اإن خلق  الاإن�ضان  منذ"اآدم  عليه  ال�ضلامحتى  يومنا  هذا  لم 
تكن اإلا لغر�ص العبادة }َوَماَخَلْقُتاْلِ نَّا َواْلإِْن�َساإِلَّا ِلَيْعُبُدوِن{ 
الذاريات  (65)  وهذه  العبادة  تتطلب  من  الاإن�ضان  الكثير  من 
الجهد،  ومواجهة  ال�ضعاب،  وتقلبات  الحياة  مما  يجعل  الاإن�ضان 
يعي�ص  في  حيرة  و�ضعور  بالذنب  عندما  يبعد  عن  هذا  الطريق، 
ولكن الاإن�ضان يحاول جاهدا ًاأن يلبي نداء ربه مما يجعله يكابد 
هذه  الحياة،  ويعي�ص  معتركها  بين  خوف  واأمن  و�ضعادة  وقلق، 
فمنذ  اأن خلق الله  الاإن�ضان وهو ي�ضعى  اإلى  الو�ضول  اإلى  ال�ضعادة 
الحقيقية، والبعد عما ي�ضبب له الم�ضاكل وم�ضاعر الذنب، و�ضمن 
�ضعي الاإن�ضان للو�ضول اإلى الراحة النف�ضية و الوجدانية، تعتر�ضه 
العقبات والم�ضاكل المختلفة؛ التي توؤثر عليه، وت�ضبب له حالة من 
ال�ضعور بالذنب، وعدم الارتياح، ويزداد هذا ال�ضعور كلما تعقدت 
و�ضائل  الحياة  المختلفة،  وبخا�ضة  هذا  التطور  و  التقدم  المادي 
الهائل  وال�شريع  الحا�ضل  في  مجتمعنا  اليوم.  ولذلك  يحاول 
الاإن�ضان التغلب على العقبات  اأو العوائق، ولكنه يواجه بتغيرات 
خارجة  عن  نطاقه،  فيتعين  عليه  تخطيها  والتغلب  عليها؛ 
لمحاولة  اإ�ضباع  حاجاته،  واإر�ضاء  دوافعه  وتخفيف  توتراته 
(الحجار ور�ضوان،5002) . 
وُيعّد  ال�ضعور  بالذنب  واحدا ً من  هذه  الا�ضطرابات  التي 
ترتبط بالعقاب الذي يكون م�ضدره الوالدين في مرحمة الطفولة، 
�ضواء اأكان هذا العقاب ماديًا اأم نف�ضيًا ،كالحرمان من العطف، ثم 
يتولى ال�ضمير بعد ذلك هذه المهمة وهو اأ�ضد ق�ضوة من الوالدين، 
فهو لا يت�ضاهل اإذا اأخطاأ الفرد، وي�ضمى عقاب ال�ضمير ب (ال�ضعور 
بالذنب)  الذي  يوؤدي  في  الحالات  العنيفة  ال�ضاذة  اإلى  الانتحار 
(رجح،4691) . 
لقد  كان  فرويد  (duerF)  من  الاأوائل  الذين  تحدثوا  عن 
ال�ضعور بالذنب، والذي يعزيه اإلى ال�شراع بين الاأنا والاأنا الاأعلى، 
فالاأنا  الاأعلى  يقاوم كًلا من  الهو  والاأنا معًا ويحاول  اأن يعطل 
مبداأ  اللذة  ومبداأ  الواقع،  في�ضعر  الاأنا  بالذنب  ويحاول  التخل�ص 
من نقد الاأنا الاأعلى له في �ضورة اأمرا�ص ع�ضابية قهرية لا يظهر 
فيها اأي اإح�ضا�ص بالذنب (ال�ضبوؤون،1102) . 
هناكبع�سالنظرياتالتيتف�سرال�شعوربالذنبوهي:
نظرية  التحليل  النف�ضي:  ترى  اأن  الفرد  ي�ضعر  بالذنب 
عند  قيامه  ب�ضلوك  لا  ير�ضى  عنه  الوالدان،  والذي  يوؤنب  عليه 
الطفل، ويجعله ي�ضعر بالذنب نتيجة قيامه بعمل خاطئ (ellejH 
82 -72P,7991,relgeiZ&)  .  فالذنب  هو  حالة  خرق  غير  واعية 
للقيم، وعندما يدرك الفرد م�ضتوى الوعي باأن دوافعه ،ورغباته 
تناق�ص  القيم،  والتقاليد  الاجتماعية  ال�ضائدة  في  مجتمعه  فاإذا 
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ي�ضبب ال�ضعور بالذنب (7991rennoc'O) . 
النظرية  الوجودية  yroeht msilaitnetsixE:  ترى  اأن 
ال�ضعور  بالذنب  هو ظاهرة  من ظواهر  الاألم  النف�ضي،  التي يمكن 
مقارنتها بالاألم الج�ضدي، ويعبر عن وجود خطاأ في  ال�ضلوك  ،اأو 
هو نظام تحذير بوجود ما ي�ضتدعي الت�ضحيح في الذات، وين�ضاأ 
ال�ضعور بالذنب نتيجة قيام الفرد باأعمال تقلل من قيمة الحياة 
ونوعيتها بالن�ضبة اإليه وللاآخرين، اأو تقلل من احتمالات الحياة. 
وعليه  فال�ضعور  بالذنب  يمثل  �ضكلا  راقيا  من  الوجود  الخلقي 
ي�ضتدعي  قيام  الفرد  بالتعوي�ص  عن  الاإ�ضاءة،  ومحاولة  الحياة 
وفق المثاليات) جوارد لندزمن،8891) . 
الدِّرا�شاتال�شابقة:. 4
هدفت  درا�ضة  ال�شمري  (1002)  اإلى  معرفة  العلاقة  بين 
ال�ضعور  بالذنب  و  ببع�ص  المتغيرات  لدى  طلبة  الجامعة.هدفت 
الدِّرا�ضة اإلى التعرف اإلى العلاقة بين ال�ضعور بالذنب و المتغيرات) 
الجن�ص، التخ�ض�ص الدرا�ضي علمي- اأدبي، العمل: يعمل لا يعمل 
ال�ضكن مع العائلة- ق�ضم داخلي) تكونت عينة الدِّرا�ضة من (053) 
طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة.اعتمدت الدِّرا�ضة مقيا�ص ال�ضعور 
بالذنب  وتو�ضلت  الدِّرا�ضة  اإلى  النتائج  الاآتية:  تبين  اأن  م�ضتوى 
ال�ضعور  بالذنب  لدى  طلبة  الجامعة  اأعلى  من  المتو�ضط  الفر�ضي 
للمقيا�ص.ووجود  علاقة  ارتباطية  دالة  اإح�ضائيًا  بين  ال�ضعور 
بالذنب والجن�ص ول�ضالح الذكور، كما توجد علاقة دالة اإح�ضائيًا 
بين ال�ضعور بالذنب والتخ�ض�ص ول�ضالح التخ�ض�ضات الاإن�ضانية.
اأجرى  �شاند �شتروم  (4002,mortsdnuS)  درا�ضة  عن 
ال�ضعور بالذنب، والخجل الداخلي، حيث هدفت الدرا�ضة اإلى التمييز 
بين  ال�ضعور  بالذنب  ،والخجل  الداخلي،  حيث  اأ�ضهب  الباحث  في 
اإي�ضاح المفاهيم الخا�ضة ،وذلك من خلال تعريف كل من الخجل 
الداخلي  وال�ضعور  بالذنب،  وماهية  الاأ�ضباب  الكامنة  وراء  ذلك.
وخل�ص الباحث اإلى اأن ال�ضعور بالذنب يعتبر بمثابة نظرة �ضلبية 
اإلى بع�ص ال�ضلوكات بعيدا ًعن الذات، بينما الخجل الداخلي يتركز 
اأكثر  على  جودة  النف�ص؛  بمعنى  اأنه  �ضيء  غير  مرغوب  فيه.اأما 
ال�ضعور بالذنب فهو بمثابة تف�ضير للاأفعال التي يقوم بها
الاإن�ضان.وخل�ص  الباحث  بالنهاية  اإلى  التو�ضية  بدار�ضة 
تاأثير الراأي العام على الاأ�ضخا�ص الذين لديهم م�ضاعر الذنب  اأو 
الخجل.
قام الحجارور�شوان (5002) : بدرا�ضة هدفت اإلى معرفة 
مدى  ال�ضعور  بالذنب  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�ضلامية،  وعلاقته 
بم�ضتوى  الالتزام  الديني  لديهم،  هدفت  الدِّرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى 
مدى  ال�ضعور  بالذنب  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�ضلامية،  وعلاقته 
بم�ضتوى الالتزام الديني لديهم، اإ�ضافة اإلى تاأثير بع�ص المتغيرات 
على  مدى  ال�ضعور  بالذنب  لدى  طلبة  الجامعة،  وبلغت  عينة 
الدِّرا�ضة (727) طالبًا وطالبة، وا�ضتخدم الباحثان ا�ضتبانتين: ، 
الاأولى  لقيا�ص  ال�ضعور  بالذنب  لدى  الطلبة،  والاختبار،  والثانية 
لقيا�ص مدى  الالتزام  الديني  لديهم.وتو�ضلت  الدِّرا�ضة  اإلى  نتائج 
عدة،  وكان  من  اأهمها:  اأن  م�ضتوى  ال�ضعور  بالذنب  لدى  الطلبة 
كان  (13.37  %)  كما  بينت  الدِّرا�ضة  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�ضائية  بين  الطلبة  في  م�ضتوى  ال�ضعور  بالذنب  تعزى  لمتغير 
الجن�ص ل�ضالح الاإناث.
اأجرى  خليل  (6002)  درا�ضة  هدفت  اإلى  معرفة  العلاقة 
بين  المناخ  الاأ�شري  وال�ضحة  النف�ضية  للاأبناء،  وهدفت  الدِّرا�ضة 
اإلى قيا�ص المناخ الاأ�شري وال�ضحة النف�ضية لدى طلاب الجامعة 
الم�ضتن�شرية،  ا�ضتخدمت  الباحثة  مقيا�ص  المناخ  الاأ�شري  من 
اإعدادها، ومقيا�ص  ال�ضحة  النف�ضية  اأي�ضًا من  اإعدادها بلغ حجم 
عينة الدِّرا�ضة (052) طالبًا وطالبة، تو�ضلت الدِّرا�ضة اإلى اأن اأفراد 
عينة البحث يتمتعون بدرجة جيدة من ال�ضحة النف�ضية، ومناخ 
اأ�شري مرتفع، ووجود علاقة ارتباطية ذات دلالة اإح�ضائية بين 
المناخ الاأ�شري وال�ضحة النف�ضية.
هدفت درا�ضة ال�شديق (8002) اإلى معرفة م�ضتوى ال�ضحة 
النف�ضية  في  مرحلة  التقاعد،  وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات 
ال�ضيكولوجية،  وهدفت  الدِّرا�ضة  اإلى  معرفة  م�ضتوى  ال�ضحة 
النف�ضية في مرحلة  التقاعد  لدى  الذكور  والاإناث،  وتكونت عينة 
الدِّرا�ضة من (542) مفحو�ضًا بولاية الجزيرة.وتو�ضلت  الدِّرا�ضة 
اإلى  مجموعة  من  النتائج  اأهمها:  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�ضائية بين الذكور والاإناث في مرحلة التقاعد.
اأجرى  ال�شبوؤون  (1102)  :  هدفت  اإلى  معرفة  العلاقة  بين 
ال�ضعور بالذنب و بال�ضعور بالخزي عند المراهقين، يهدف البحث 
اإلى الك�ضف عن العلاقة بين ال�ضعور بالذنب، وال�ضعور بالخزي لدى 
المراهقين من تلاميذ ال�ضف التا�ضع الاأ�ضا�ضي في مدار�ص مدينة 
دم�ضق  الر�ضمية،  كما  يهدف  اإلى  معرفة  الفروق  بين  المراهقين 
في ال�ضعور بالذنب، وال�ضعور بالخزي تبعًا لمتغير الجن�ص (ذكور 
واإناث) .وقد تكونت عينة البحث من (556) تلميذا ًوتلميذة من 
تلاميذ ال�ضف  التا�ضع الاأ�ضا�ضي موزعين  اإلى (303) من  الذكور 
و  (253) من  الاإناث تم  اختيارهم  بطريقة  ع�ضوائية طبقية من 
مدار�ص  مدينة  دم�ضق  الر�ضمية.وُطبق  عليهم  اختبار  ال�ضعور 
بالذنب، وال�ضعور بالخزي لدى المراهقين من اإعداد الباحثة، بعد 
اأن قامت الباحثة بتطبيقهما على عينة ا�ضتطلاعية، وتاأكدت من 
�ضدقهما  وثباتهما.وقد  اأ�ضارت  نتائج  البحث  اإلى:  تبين  وجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  بين  الذكور  والاإناث  في  ال�ضعور 
بالذنب ل�ضالح الاإناث.
اأّما  درا�ضة  �شليمان  (3102)  فكان  الهدف  منها  معرفة 
العلاقة بين ال�ضعور بالذنب وال�ضحة النف�ضية لدى طلبة جامعة 
بغداد، هدفت الدِّرا�ضة اإلى بناء مقيا�ص ال�ضعور بالذنب و ال�ضحة 
النف�ضية  لدى  طلبة  جامعة  بغداد.ا�ضتخدمت  الباحثة  مقيا�ص 
ال�ضعور  بالذنب  وال�ضحة  النف�ضية  من  اإعدادها،  بلغ  حجم  عينة 
الدِّرا�ضة (002) طالب وطالبة تم اختيارهم ع�ضوائيًا من الكميات 
ذات  الاخت�ضا�ضات)  العلمية  والاإن�ضانية)  في  جامعة  بغداد.
وتو�ضلت  الدِّرا�ضة  اإلى  فاعلية  مقيا�ص  ال�ضحة  النف�ضية  وال�ضعور 
بالذنب في القيا�ص ،وا�ضتخراج النتائج بطرق اإح�ضائية متعددة.
واأن ال�ضعور بالذنب لدى الطلبة كان منخف�ضًا، واأن الطلبة يعانون 
من  �ضوء  توافق في  ال�ضحة  النف�ضية، ووجود علاقة عك�ضية بين 
ال�ضعور بالذنب وال�ضحة النف�ضية.
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)
د. مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
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هدفت درا�ضة قمر (5102) درا�ضة ال�ضعور بالذنب لدى طلبة 
الجامعات  ال�ضودانية  جامعة  دنقلا  نموذجًا،  وعلاقته  ببع�ص 
المتغيرات، تكونت عينة الدرا�ضة من (006) طالب وطالبة وجدت 
الدرا�ضة  م�ضتوى  عاليا  من  �ضعور  بالذنب  لدى  الطلبة،  وعلاقة 
�ضالبة  بين  ال�ضعور  بالذنب  والتح�ضيل  الدرا�ضي،  كما  وجدت 
الدرا�ضة  فروقًا  ذات  دلالة  اإح�ضائية  في  ال�ضعور  بالذنب  ُتعزى 
لمتغير الجن�ص، ول�ضالح الذكور.
تناولت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  ال�ضحة  النف�ضية،  والمناخ 
الاأ�شري،  وال�ضعور  بالذات  مع  متغيرات  متعددة  بطرق  متباينة، 
مثل  درا�ضة  �ضليمان  (3102)  و  ال�ضبوؤون  (1102)  ،  ال�ضديق 
(8002)  ،  فبالتالي  اختلفت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  من  حيث 
عيناتها،  واأدواتها، وحدودها  الزمانية والمكانية، كذلك يلاحظ 
في  الدرا�ضات  ال�ضابقة تباينًا في نتائجها،  واأّن  الدرا�ضة الحالية 
تتفق  مع  الدرا�ضات  ال�ضابقة  باهتمامها  بالمتغيرات  التي 
تناولتها،  وقد  ا�ضتفادت  الدرا�ضة  الحالية  من  الدِّرا�ضات  ال�ضابقة 
في  اإطارها  النظري،  وبع�ص  اإجراءاتها  الميدانية  وبخا�ضة  في 
اختيار  اأداة  الدرا�ضة،  وفي  مناق�ضة  نتائجها،  وتتفرد  الدرا�ضة 
الحالية عن  الدرا�ضات  ال�ضابقة في  اأنها ُتجرى على عينة جديدة 
لم  تجر  عليها  درا�ضة  من  قبل  من  جهة  (على  حد  علم  الباحث) 
وتناولها  متغيرات  (ال�ضحة  النف�ضية،  المناخ  الاأ�شري،  ال�ضعور 
بالذنب) حيث لم يت�ضن للباحث الح�ضول على درا�ضة جمعت بين 
هذه المتغيرات على حد علمه، مما يجعلها مختلفة عن �ضابقتها.
منهجّية الدِّراسة وإجراءاتها: 
يتناول  هذه  الجزء  من  الدِّرا�ضة  الخطوات  الاإجرائية  التي 
تمت  في  الجانب  الميداني  من  هذه  الدِّرا�ضة  من  حيث،  منهجية 
الدِّرا�ضة،  ومجتمع  الدِّرا�ضة،  والعينة  التي  طبقت  عليها  الدِّرا�ضة، 
وكذلك  الاأدوات  الم�ضتخدمة  في  الدِّرا�ضة،  والمعالجة  الاإح�ضائية 
التي  ا�ضتخدمت  في  تحليل  البيانات  لاختبار  �ضدق  الاأدوات 
وثباتها،  والتو�شل اإلى النتائج النهائية للدرا�شة على النحو
الآتي:
منهج الدِّرا�شة: لقد عمد  الباحث في هذه  الدِّرا�ضة  اإلى . 1
اتباع المنهج الو�ضفي التحليلي.
مجتمعالدِّرا�شة:يتكون مجتمع الدِّرا�ضة من طلبة كلية . 2
التربية جامعة دنقلا  والبالغ عددهم  (928) طالبا وطالبة في 
الم�ضتويات الاأربعة.
عينةالدِّرا�شة:. 3
العينة  الا�ضتطلاعية:  لمعرفة  الخ�ضائ�ص  القيا�ضية 
للمقيا�ص في �ضورته  المعدلة  بعد  التحكيم  في مجتمع  الدِّرا�ضة، 
قام  الباحث  بتطبيقه  على  عينة  ا�ضتطلاعية  حجمها  (04) 
مفحو�ضًا  (02)  طالبا  و  (02)  طالبة  من  طلبة  كلية  التربية، 
بهدف التاأكد من �ضدق المقيا�ص وثباته.
العينة الفعلية: تم اختيار عينة الدِّرا�ضة عن طريق العينة 
الع�ضوائية الطبقية من طلبة جامعة دنقلا كلية التربية، حيث بلغ 
حجم عينة الدِّرا�ضة (802) طلاب وطالبات من كل التخ�ض�ضات 
من  مجتمع  الدِّرا�ضة  الاأ�ضلي  الذي  يبلغ  (928)  طالبًا  وطالبة 




بعد اطلاع الباحث على عدد من المقايي�ص في هذا ال�ضدد 
وجد اأن مقيا�ص (خليل،6002) من  اأن�ضب المقايي�ص تما�ضيًا مع 
عينة  الدِّرا�ضة، وقرب مفرداته من  الطابع  الثقافي، والاجتماعي 
للبيئة ال�ضودانية، حيث طبق هذا المقيا�ص على ال�شريحة العمرية 
نف�ضها التي ي�ضتهدف الباحث قيا�ضها، وهي فئة طلبة الجامعة، 
حيث  قام  الباحث  بتعديل  بع�ص  العبارات  حتى  تتنا�ضب  مع 
البيئة  الاجتماعية  ال�ضودانية،  قام  الخليل  (6002)  بتطبيق 
المقيا�ص  على  عينة  ا�ضتطلاعية  تبلغ  (04)  طالبًا  وطالبة 
فتكونت الا�ضتمارة في �ضورتها الاأ�ضلية من (43) تحت خيارات 
ثلاثة  (دائمًا،  اأحيانًا  اأبدا)ً  ويتم  ت�ضحيح  الاختبار  (3=  دائمًا 
و2=اأحيانًا  و1=اأبدا)ً  وهذا  هو  لعبارات  الموجبة  والعك�ص 
للعبارات ال�ضالبة، تم ح�ضاب ال�ضدق عن طريق ال�ضدق الظاهري 
والقوة  التميزية لجميع  الفقرات،  اأما ح�ضاب  ثبات  الاختبار  فقد 
ا�ضتخدم الباحث طريقة اإعادة الاختبار فبلغ (78.0) .
�شدقالمقيا�سوثباتهفيالدِّرا�شةالحالية:Ú
�شدقالمقيا�س:ا�ضتخدم الباحث موؤ�شرين للدلالة على . 1
�ضدق المقيا�ص على النحو الاآتي: 
ال�ضدق  الظاهري  (�ضدق  المحكمين)  قام  الباحث 
بعر�ضه  على  عدد  (9)  من  الاأ�ضاتذة  والخبراء  في  علم  النف�ص 
والتربية في بع�ص الجامعات ال�ضودانية، وكليات جامعة دنقلا، 
لفح�ص  عبارات  المقايي�ص،  واأبدوا  اآراءهم  على  كل  عبارة،  وقد 
اتفق  المحكمون  على  اإجراء  بع�ص  التعديلات حتى  يتما�ضى  مع 
البيئة ال�ضودانية.
ال�ضدق البناء التكويني: وتم ح�ضابه عن طريق معامل 
الارتباط الخطي  الب�ضيط لبير�ضون بين كل فقرة والدرجة  الكلية 
والجدول (1) يو�ضح ذلك.
جدول (1) 












**دال عند مستوى الدلالة (10.0) 
*دال عند مستوى الدلالة (50.0) 
يت�ضح  من  الجدول  (1)  اأن  جميع  الفقرات  حققت  دلالة 
الاإح�ضائية، في حين لم تحقق الفقرة التالية الدلالة الاإح�ضائية 
(82) وبالتالي تم حذفها،فتكون الا�ضتبانة في �ضورتها النهائية 
مكونة من (33) عبارة.
ثباتالمقيا�س ytilibaileR: ا�ضتخدم الباحث موؤ�شرين . 2
لتاأكد من ثبات المقيا�ص وهي على النحو الاآتي: 
طريقة  التجزئة  الن�ضفية:  وذلك  بح�ضاب  معامل 
الارتباط  بين  العبارات  الفردية،  والعبارات  الزوجية  با�ضتخدام 
قانون  الارتباط  الخام  لبير�ضون  (خيري،0791)  حيث  بلغ 
معامل الارتباط (768.0**) عند م�ضتوى الدلالة (10.0) وتمت 
معالجته بمعادلة (�ضبيرمان براون) فبلغ (929.0) وهو معامل 
ارتباط قوي ومقبول، ويمكن الاعتماد عليه.
الات�ضاق الداخلي: "كرونباخ األفا" ahplA s'hcabnorC 
فبلغ معامل ثبات الدرجة الكلية (998.0) .
ثانيا:ًمقيا�سال�شحةالنف�شية◄
هو من  اإعداد خليل  (6002) يتكون في �ضورته  الاأ�ضلية 
من (33) عبارة اإزاء كل فقرة ثلاث خيارات هي (دائمًا، اأحيانًا، 
اأبدا)ً وهي  تاأخذ  الدرجات  التالية  على  التوالي  (3  -  2  -  1)  ، 
ويتكون  المقيا�ص  من  ثلاثة  محاور  هي  (الاتزان  الانفعالي، 
التوافق  ال�ضخ�ضي  والاجتماعي،  وتحقيق  الذات)  .تم  تطبيق 
المقيا�ص من قبل معده على عينة ع�ضوائية ا�ضتطلاعية بلغت (04) 
طالبا  وطالبة،  وتم  ح�ضاب  ال�ضدق  عن  طريق  ال�ضدق  الظاهري 
والقوة  التميزية لجميع  الفقرات،  اأما ح�ضاب  ثبات  الاختبار  فقد 
ا�ضتخدمت الباحثة طريقة اإعادة الاختبار فبلغ (98.0) .
�شدقوثباتمقيا�سال�شحةالنف�شية:Ú
�شدقالمقيا�س:ا�ضتخدم الباحث موؤ�شرين للدلالة على . 1
�ضدق المقيا�ص على النحو الاآتي: 
ال�ضّ دق  الظاهري:  "�ضدق  المحكمين"  قام  الباحث 
بعر�ضه  على  الاأ�ضاتذة  اأنف�ضهم  الذين  حكموا  المقيا�ص  ال�ضابق 
لفح�ص  عبارات  المقايي�ص،  واأبدوا  اآراءهم  على  كل  عبارة،  وقد 
اتفق  المحكمون  على  اإجراء  بع�ص  التعديلات حتى  يتما�ضى  مع 
البيئة ال�ضودانية.
�ضدق  البناء  التكويني:  وذلك  بح�ضاب  معامل  ارتباط 
بير�ضون بين كل فقرة من فقرات المقيا�ص، والدرجة الكلية للاأداة 
ككل، والجدول (2) يو�ضح ذلك الاإجراء.
جدول (2) 
















**دال عند مستوى الدلالة (10.0) 
*دال عند مستوى الدلالة (50.0) 
يت�ضح  من  الجدول  (2)  اأن  جميع  الفقرات  حققت  دلالة 
اإح�ضائية  ، في حين لم تحقق  الفقرة  التالية  الدلالة  الاإح�ضائية 
(8) وبالتالي تم حذفها فتكون الا�ضتبانة في �ضورتها النهائية 
مكونة من (23) عبارة في �ضورته النهائية وفيما يلي الجدول 
(3) يو�ضح ارتباط المقايي�ص الفرعية مع الدرجة الكلية.
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)
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جدول (3) 










**عند مستوى الدلالة (10.0) 
يلاحظ  الباحث من  الجدول  (3)  اأن  الارتباط بين  الدرجة 
الكلية  وبعد  التوافق  ال�ضخ�ضي  والاجتماعي  بلغت  (888.0**) 
عند م�ضتوى الدلالة (10.0) ومع بعد تحقيق الذات (887.0**) 
عند  م�ضتوى  الدلالة  (10.0)  ،  ومع  بعد  الاتزان  الانفعالي 
(607.0**) عند م�ضتوى الدلالة (10.0) مما ي�ضير  اإلى  اأن  اأداة 
القيا�ص  تتمتع  بدرجة عالية من  ال�ضدق  لقيا�ص ما و�ضعت من 
اأجله.
ثبات مقيا�س  ytilibaileR:  ا�ضتخدم  الباحث  موؤ�شرين . 2
للتاأكد من ثبات المقيا�ص،كالاآتي: 
التجزئة  الن�ضفية  وذلك  بح�ضاب  معامل  ارتباط 
بير�ضون  (noitalerroC nosraeP)  ،  حيث  بلغ  معامل  الارتباط 
(639.0**)  عند  م�ضتوى  الدلالة  (10.0)  ،  وتمت  معالجته 
بمعادلة �ضبيرمان –براون (nworB -namraepS) فبلغ (769.0) 
وهو معامل ارتباط قوي ومقبول.
طريقة  الات�ضاق  الداخلي:  (كرونباخ  األفا)  حيث  بلغ 
معامل ثبات الدرجة الكلية (707.0) والجدول (4) يو�ضح ثبات 
المقايي�ص  الفرعية لمقيا�ص  ال�ضحة  النف�ضية  والدرجة  الكلية عن 
طريق التجزئة الن�ضفية ومعادلة كرونباخ األفا.
جدول (4) 














يلاحظ الباحث من الجدول (4) اأن جميع معاملات الثبات 
على الاأداة ككل اكبر من (0707.0) وهذا ي�ضير اإلى تمتع المقيا�ص 
بدرجة جيدة جدا ًمن الثبات في مجتمع الدِّرا�ضة الحالي.
مقيا�سال�شعوربالذنب:◄
من  اإعداد  الحجار  و  ر�ضوان  (5002)  يتكون  المقيا�ص 
في  �ضورته  الاأ�ضلية  من  (03)  عبارة  موزعة  اإلى  اأربعة  اأبعاد، 
حيث  اأعطى  لكل  فقرة  ،وزنا  مدرجا  وفق  �ضلم  متدرج  ثلاثي 
(دائمًا،  اأحيانًا،نادرا)ً لقيا�ص م�ضتوى  ال�ضعور بالذنب لدى طلبة 
الجامعة، تم ح�ضاب �ضدق المقيا�ص عن طريق  ال�ضدق  العاملي، 
و�ضدق الات�ضاق الداخلي على عينة ا�ضتطلاعية مكونة من (001) 
طالب  وطالبة،  تراوحت  معاملات  الارتباط  ما  بين  (429.0) 
و  (303.0) تم ح�ضاب  الثبات عن طريق  التجزئة  الن�ضفية  فقد 
بلغ (029.0) وطريقة كرونباخ األفا فكانت (479.0) في البيئة 
الفل�ضطينية بعد الاطلاع الباحث على مجموعة من المقايي�ص، فقد 
اختار  الباحث  هذه  المقيا�ص  لقرب  فقراته  وتما�ضيها  مع  البيئة 
ال�ضودانية.
�شدقوثباتالمقيا�س:Ú
�شدقالمقيا�س:ا�ضتخدم الباحث موؤ�شرين للدلالة على . 1
�ضدق المقيا�ص،هما: 
ال�ضّ دق  الظاهري  (�ضدق  المحكمين)  :  قام  الباحث 
بعر�ضه على الاأ�ضاتذة ال�ضابقين اأنف�ضهم ، واأبدوا اآراءهم على كل 
عبارة،  وقد  اتفق  المحكمون  على  اإجراء  بع�ص  التعديلات  حتى 
يتما�ضى مع البيئة ال�ضودانية.
ال�ضدق  التكويني:  الذي  اأفرزه  ح�ضاب  معامل  ارتباط 
بير�ضون بين درجة كل فقرة، والدرجة الكلية للمقيا�ص والجدول 
(5) يو�ضح ذلك: 
جدول (5) 













**دال عند مستوى الدلالة (10.0) 
*دال عند مستوى الدلالة (50.0) 
يت�ضح من الجدول (5) اأن جميع الفقرات موجبة الاإ�ضارة 
وعند م�ضتوى الدلالة (10.0 و50.0) لذا اعتمد الباحث المقيا�ص 
كما  هو  مكون  من  (03)  عبارة  في  �ضورته  النهائية،  وفيما 
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يلي الجدول (6) يو�ضح م�ضفوفة ارتباط المقايي�ص الفرعية مع 
الّدرجة الكلية.
جدول (6) 







**دال إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (10.0) 
يلاحظ  الباحث  من  الجدول  (6)  اأن  جميع  معاملات 
الارتباط  للمقايي�ص  الفرعية  موجبة  الاإ�ضارة،  ودالة  اإح�ضائيًا، 
مما يدل على اأن المقيا�ص �ضادق لقيا�ص ال�ضمة المراد قيا�ضها.
ثباتمقيا�سytilibaileR:. 2
طريقة  التجزئة  الن�ضفية:  حيث  بلغ  معامل  الارتباط 
(667.0**)  عند  م�ضتوى  الدلالة  (10.0)  ،  وتمت  معالجته 
بمعادلة  (�ضبيرمان  براون)  فبلغ  (868.0) وهو معامل  ارتباط 
قوي ومقبول.
معادلة كرونباخ األفا: فبلغ معامل ثبات الدرجة الكلية 
(827.0) والجدول (7) يو�ضح ثبات المقايي�ص الفرعية والدرجة 
الكلية للاأداة ككل.
جدول (7) 















يلاحظ الباحث من الجدول (7) اأن جميع معاملات الثبات 
اأكبر من (06.0) لجميع الاأبعاد والدرجة الكلية، وهذا ي�ضير اإلى 
تمتع  الاأبعاد  بدرجات  ممتازة  من  الثبات  في  مجتمع  الدِّرا�ضة 
الحالي، من خلال اإجراءات الدِّرا�ضة ال�ضابقة يظهر اأن المقيا�ص له 
درجتا �ضدق وثبات توؤيدان ا�ضتخدامه في مجتمع الدِّرا�ضة الحالي 
لقيا�ص.
الأ�شاليبالإح�شائية:. 5
ا�ضتخدمت  الو�ضائل  الاإح�ضائية  الاآتية  لتحقيق  اأهداف 
البحث: 
 ععامل  ارتباط  بير�ضون -feoc noitalerroc nosraeP
tneicfi
(لالاختبار التائي لعينتين م�ضتقلتين. -nI owT tseT -T
elpmas tnedneped) 
معادلة الفاكرونباخ (alumrof ahplA – hcabnorC) 
معادلات الانحدار والارتباط المتعدد.
عرض نتائج الدِّراسة ومناقشتها
في  هذا  الجزء  �ضوف  يعر�ص  الباحث  اأ�ضئلة  الدرا�ضة، 
والتحقق  من  �ضحتها  من  خلال  التحليل  الاإح�ضائي،  ومن  ثم 
التعليق عليها، ومناق�ضتها في �ضوء الدرا�ضات ال�ضابقة.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال الاأول: ◄
ن�ص ال�ضوؤال الاأول على: "مام�شتوىالمناخالأ�سريال�شائد
لدىطلبةكلية الترّر بيةمروي؟ " ولتحقق من ذلك قام الباحث 
بح�ضاب اختبار (ت) لمجموعة واحدة لمعرفة الدرجة التي ي�ضود 
بها المناخ الاأ�شري لدى عينة الدِّرا�ضة والجدول (8) يبين ذلك.
جدول (8) 
















*دال عند مستوى الدلالة (50.0) .
يلاحظ  من  الجدول  (8)  اأن  المتو�ضط  الح�ضابي  (41.47) 
،  اأكبر  من  المتو�ضط  النظري  (66)  عند  انحراف  معياري  قدره 
(12.21) درجة، وبلغت القيمة التائية (85.78) درجة، بدرجة 
حرية  (702)  درجة،  وم�ضتوى  دلالة  (00.0)  وهو  اأ�ضغر  من 
(50.0)  مما  ي�ضير  اإلى  اأن  درجة  المناخ  ال�ضائد  لدى  طلبة  كلية 
التربية  "مروي"  تتميز  بالارتفاع،  ويمكن  تف�ضير  هذه  النتيجة 
اإلى  العلاقات  الاإيجابية  ف�ضًلا  عن  طبيعة  الحياة  النف�ضية 
والاجتماعية  والدينية  التي  ت�ضود  بين  اأفراد  عينة  الدِّرا�ضة،  مما 
اأدى  اإلى  اأن تتمتع عينة البحث بمناخ  اأ�شري مرتفع.وعلى �ضوء 
ذلك يمكن التنبوؤ باأن اأ�ضاليب المعاملة الوالدية ال�ضائدة لدى عينة 
الدِّرا�ضة  كانت  اإيجابية،  ولعبت  دورا ً فاعلا  في  ارتفاع  المناخ 
الاأ�شري،  واتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  خليل  (6002)  التي 
اأ�ضارت  اإلى  اأن م�ضتوى المناخ الاأ�شري لدى عينة  الدِّرا�ضة يتميز 
بالارتفاع.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال الثاني: ◄
ن�ص  ال�ضوؤال  الثاني  على:  "ما م�شتوى ال�شحة النّرف�شية
لدىاأفرادعينةالدِّرا�شة؟" وللتحقق من ذلك تم ح�ضاب اختبار 
(ت) لمجموعة واحدة لمعرفة م�ضتوى ال�ضحة النف�ضية لدى عينة 
الدِّرا�ضة والجدول (9) يبين ذلك.
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)
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جدول (9) 




















*دال عند مستوى الدلالة (50.0) .
يلاحظ من الجدول (9) اأن المتو�ضط الح�ضابي على الدرجة 
الكلية  (17.97)  درجة،  كان  اأكبر  من  المتو�ضط  النظري  (46) 
وبلغت  القيمة  الّتائية  (20.321)  درجة،  بدرجة  حرية  (702) 
درجة،  عند  م�ضتوى  الدلالة  (00.0)  ،  مما  ي�ضير  اإلى  اأن  م�ضتوى 
ال�ضحة  النف�ضية  لدى  اأفراد  عينة  الدِّرا�ضة  جاء  بدرجة  مرتفعة 
على الدرجة الكلية، بينما جاء بدرجة متو�ضطة في اأبعاد ال�ضحة 
النف�ضية، جاءت هذه النتيجة موؤيدة لنتيجة ال�ضوؤال الاأول، وُيعزى 
ذلك اإلى اأ�ضاليب المعاملة الوالدية الجيدة والم�ضتخدمة في الاأ�شرة، 
بمعنى اإذا كان المناخ الاأ�شري ال�ضائد في الاأ�شرة يتميز بم�ضتوى 
مرتفع مقبول اأدى ذلك اإلى تمتع اأفراد الاأ�شرة بم�ضتوى عال من 
ال�ضحة النف�ضية، كما اأن الان�ضجام النف�ضي في العائلة والتفاعل 
الاإيجابي بين الاأفراد، ي�ضاعدهم في و�ضع اأ�ض�ص متينة ل�ضحتهم 
النف�ضية  تتفق  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  خليل  (6002)  ،التي 
اأ�ضارت اإلى اأن م�ضتوى ال�ضحة النف�ضية لدى عينة الدِّرا�ضة يتميز 
بدرجة جيدة.واختلفت مع درا�ضة ال�ضديق (8002) التي وجدت 
م�ضتوى منحف�ضا  لدى  اأفراد عينة  الدِّرا�ضة.و مع درا�ضة،�ضليمان 
(2102)  التي  اأ�ضارت  اإلى  اأن  الطلبة  يعانون  �ضوء  توافق  في 
ال�ضحة النف�ضية.
عر�ص نتيجة ال�ّضوؤال الثالث: ◄
ن�ص ال�ضوؤال الثالث على: "مادرجةال�شّر عوربالذنبال�شائد
بينطلبةكليةالتربية–جامعةدنقلا؟" تم ح�ضاب المتو�ضطات 
الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية وقيمة  اختبار (ت) بين  اأبعاد 
ال�ضعور بالذنب والاأداة ككل والجدول (01) يو�ضح ذلك الاإجراء.
جدول (01) 



















*دال عند مستوى الدلالة (50.0) .
من الجدول  (01) نجد م�ضتوى  ال�ضعور  بالذنب  لدى طلبة 
جامعة  دنقلا  كلية  التربية  "مروي"  جاء  بدرجة  مرتفعة  حيث 
كان المتو�ضط الح�ضابي اأكبر من المتو�ضط النظري،ويمكنتف�شير
علىالنحوالآتي:
ال�ضعور  بالذنب الاجتماعي،  بالنظر  اإلى الجدول  (21) 
نجده  جاء  بدرجة  مرتفعة،  وُيعزى  ذلك  اإلى  مقاومة  وا�ضتنكار 
عر�ص كل ما يتعار�ص مع القيم الدينية، والاجتماعية، والقواعد 
الاأخلاقية،  اأو  الانتهاك  لها،  ب�ضورة ق�ضديه  اأو غير ق�ضديه من 
قبلهم،  اأو  من  قبل  الاآخرين،  مما  ي�ضعرهم  بال�ضعور  بالذنب  في 
التق�ضير نحوها.
ال�ضعور بالذنب ال�ضخ�ضي: جاء بدرجة متو�ضطة، وُيعزى 
ذلك اإلى اأن ال�ضعور بالذنب ال�ضخ�ضي لا يدركه الفرد ب�ضوره اأكبر 
من ال�ضعور بالذنب الاجتماعي نحو الاآخرين.
ال�ضعور  بالذنب  اتجاه  الاأ�شرة:  اأي�ضًا  جاء  بدرجة 
متو�ضطة  وقريبة  جدا ً من  المتو�ضط  الفر�ضي،  مما  يوؤيد  نتيجة 
ال�ضوؤال  الاأول  والثاني،  وربما  يعود  اإلى  �ضعور  الطالب  بتق�ضير 
اتجاه اأ�شرته في ظل هذه الظروف الاقت�ضادية ال�ضاغطة.
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ال�ضُّ عور بالذنب الاأكاديمي: جاء اأي�ضًا بدرجة متو�ضطة، 
وُيعزى  اإلى  خيبة  اأمل  الطالب  في  تحقيق  ما  يتمناه،  و�ضعوره 
بالتق�ضير في اأدائه التعليمي.
الاأداة  ككل:  جاء  بدرجة  مرتفعة  على  الاأداة  ككل، 
نظرا ً اإلى  المجتمع  الذي  ي�ضهد  تغيرات،  و  تطورات  اقت�ضادية  و 
اجتماعية، فمن المتوقع اأن تنعك�ص اآثاره بلا �ضك على الطالب في 
كلية التربية "مروي"، مما ت�ضعرهم بال�ضعور بالذنب نحو بع�ص 
المو�ضوعات  الاأ�شرية،  وال�ضخ�ضية،  والاجتماعية،  والتربوية، 
توؤيد الدِّرا�ضة نتيجة ال�ضمري (1002) التي اأو�ضحت اأن م�ضتوى 
عال  من  ال�ضعور  بالذنب  لدى  طلبة  الجامعة،  ونتيجة  الحجار  و 
ر�ضوان  (5002)  التي  بينت  اأن  م�ضتوى  ال�ضعور  بالذنب  لدى 
الطلبة كان مرتفعًا، وكذلك مع درا�ضة قمر (5102) التي وجدت 
م�ضتوى  عاليا  من  ال�ضعور  بالذنب  لدى  الطلبة،  وتتعار�ص  مع 
نتيجة  �ضليمان  (2102م)  التي  وجدت  م�ضتوى  ال�ضعور  بالذنب 
لدى عينة الدِّرا�ضة يتميز بالانخفا�ص.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال الرابع: ◄
ن�ص  ال�ضوؤال  الّرابع  على:  "هل هناك علاقة ذات دللة
اإح�شائية بين المناخ الأ�سري وال�شحة النف�شية لأفراد عينة
الدِّرا�شة؟ " قام  البحث بح�ضاب معامل الارتباط الخطي  الب�ضيط 
لبير�ضون  (noitalerroC nosraeP)  بين  اأبعاد  ال�ضحة  النف�ضية 
ودرجتها الكلية مع درجة المناخ الاأ�شري والجدول (11) يو�ضح 
ذلك الاإجراء.
جدول (11) 










837.0**950.0- -110.0 1281.0**التوافق ال�ضخ�ضي والاجتماعي
024.0**- -900.0 1- -110.0 842.0**تحقيق الذات
065.0**1- -900.0 950.0081.0**الاتزان الانفعالي
1065.0**024.0**837.0**033.0**اأداةال�شحةالنف�شيةككل
**دال إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (10.0) 
يلاحظ  من  الجدول  (11)  اأن  المناخ  الاأ�شري  ارتبط  مع 
التوافق  ال�ضخ�ضي والاجتماعي بقيمة قدرها  (281.0**) ومع 
تحقيق  الذات  (842.0**) ومع  الاتزان  الانفعالي  (081.0**) 
ومع  الدرجة  الكلية  لل�ضحة  النف�ضية  (033.0**)  ،  وجميعها 
موجبة الاإ�ضارة وعند م�ضتوى الدلالة (10.0) .مما ي�ضير اإلى وجود 
علاقة ذات دلالة  اإح�ضائية طردية موجبة الاإ�ضارة عند م�ضتوى 
الدلالة (10.0) بين المناخ الاأ�شري وال�ضّ حة النف�ضية لدى طلبة 
كلية الّتربية "مروي"، وتف�شر هذه النتيجة اأنه كلما كان المناخ 
الاأ�شري جيدا ، وتتوافر فيه كل عوامل الحب ،والتفاهم، وو�ضوح 
الاأدوار ي�ضوده التعاون، ف�ضًلا عن اإ�ضباع حاجات الاأبناء ب�ضكل 
معتدل يوؤدي اإلى �ضلامة الاأبناء نف�ضيًا، ويحقق لديهم كل مقومات 
ال�ضحة النف�ضية ال�ضليمة.اتفقت الدِّرا�ضة مع درا�ضة خليل (6002) 
التي  اأ�ضارت  اإلى وجود علاقة موجبة  ذات  دلالة  اإح�ضائية بين 
المناخ الاأ�شري، وال�ضحة النف�ضية لدى عينة الدِّرا�ضة.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال الخام�ص: ◄
ن�ص ال�ضوؤال الخام�ص على: "ماطبيعةالعلاقةالرتباطية
بين المناخ الأ�سري ودرجة ال�شعور بالذنب؟ "  قام  الباحث 
بح�ضاب  معامل  الارتباط  بين  اأبعاد  ال�ضعور  بالذنب،  والدرجة 
الكلية  للاأداة  ككل  ودرجة  المناخ  الاأ�شري  والجدول  (21)  ي�ضير 
اإلى ذلك.
جدول (21) 





444.0**- -290.0 1750.0- -570.0 822.0**الاأ�شري
605.0**1- -290.0 601.0222.0**181.0**الاأكاديمي
المناخ الأسري وعلاقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب 
(دراسة  ميدانية  على  عينة  من  طلبة  كلية  التربية  –جامعة  دنقلا  بالسودان)




**دال إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (10.0) 
يلاحظ  من  الجدول  (21)  اأن  المناخ  الاأ�شري  ارتبط  مع 
ال�ضعور  بالذنب  الاجتماعي  بقيمة  ارتباطية  (481.0**)  ومع 
ال�ضعور  بالذنب  ال�ضخ�ضي  (302.0**)  ومع  ال�ضعور  بالذنب 
اتجاه الاأ�شرة (822.0**) ومع الاأكاديمي (181.0**) والاأداة 
ككل (963.0**) ، جميعها موجة الاإ�ضارة وعند م�ضتوى الدلالة 
(10.0) ، وهذا ي�ضير اإلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة اإح�ضائية 
بين المناخ الاأ�شري و جميع اأبعاد ال�ضعور بالذنب والدرجة الكلية 
لدى  طلبة  جامعة  دنقلا-  كلية  التربية  "مروي"،  وتف�شر  هذه 
النتيجة  على  اأن  كلما  زاد  البغ�ص  والكراهية  بين  اأفراد  الاأ�شرة 
وا�ضتخدمت الاأ�ضاليب غير ال�ضوية في تن�ضئة اأبنائها زادت درجة 
ال�ضعور  بالذنب  لديهم،  لم  ي�ضتن  للباحث  الح�ضول  على  درا�ضة 
بينت  ذلك  فتكون  هي  الدِّرا�ضة  الاأولى  التي  بينت  العلاقة  بين 
المناخ الاأ�شري، وال�ضعور بالذنب في حد علمه.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال ال�ضاد�ص: ◄
ن�ص  ال�ضوؤال  ال�ضاد�ص  على:  "هل هناك علاقة ذات دللة
اإح�شائيةبينال�شّر حةالنف�شيةوال�شعوربالذنب؟" قام الباحث 
بح�ضاب  معامل  الارتباط  لبير�ضون  كما  هو  مبين  في  الجدول 
(31) .
جدول (31) 








042.0**- -730.0 063.0**751.0*- -530.0 







**دال عند مستوى الدلالة (10.0) 
*دال عند مستوى الدلالة (50.0) 
من الجدول (31) يتبين الاآتي: 
ارتبط  بعد  ال�ضحة  النف�ضية  "التوافق  ال�ضخ�ضي 
والاجتماعي"  مع  ال�ضعور  بالذنب  ال�ضخ�ضي  والاأ�شري  والدرجة 
الكلية لمقيا�ص ال�ضعور بالذنب، في حين اأنه لا توجد علاقة بين 
التوافق  ال�ضخ�ضي  والاجتماعي  مع  ال�ضعور  بالذنب  الاجتماعي 
والاأكاديمي،  وُيعزى  الباحث  وجود  علاقة  اإلى  ما  يتعر�ص 
اإليه  الطالب  من  حياة  �ضاغطة  في  تحقيق  رغباته  ال�ضخ�ضية، 
والاأ�شرية، اأما غياب العلاقة (في بعد ال�ضعور بالذنب الاجتماعي 
والاأكاديمي)  ُيعزى  اإلى  اأن  التوافق  ال�ضخ�ضي  والاجتماعي 
مع  الاآخرين  في  كلية  التربية  مروي  وبخا�ضة  في  المراجعات 
الجماعية ربما كان له الاأثر في غياب ال�ضعور بالذنب.
بعد  ال�ضحة  النف�ضية"تحقيق  الذات" ارتبط مع  ال�ضعور 
بالذنب  الاجتماعي،  وال�ضخ�ضي،  والاأكاديمي،  والدرجة  الكلية 
لمقيا�ص  ال�ضعور  بالذنب،  ولم  يرتبط  مع  ال�ضعور  بالذنب  اتجاه 
الاأ�شرة، تبدو هذه النتيجة منطقية لحد ما، فعندما يرجع الاإن�ضان 
اإلى نف�ضه يظهر هذا ال�ضعور وهو �ضوي، ما لم يتعد ذلك، اأما غياب 
العلاقة  بينه  وبين  ال�ضعور  بالذنب  اتجاه  الاأ�شرة،  ُيعزى  اإلى  اأن 
الاإن�ضان  عندما  يرجع  اإلى  نف�ضه،  ويحا�ضبها  قد  يغيب  الجانب 
الاأ�شري.
ارتباط  الدرجة  الكلية  (الاأداة  ككل)  لمقيا�ص  ال�ضحة 
النف�ضية مع جميع اأبعاد والدرجة الكلية لمقيا�ص ال�ضعور بالذنب.
ارتباط  الدرجة  الكلية  لمقيا�ص  ال�ضعور  بالذنب  مع 
جميع اأبعاد ال�ضحة النف�ضية ودرجتها الكلية.
يمكن  تف�ضير  هذه  النتيجة  على  اأنه  كلما  زادت  ال�ضحة 
النف�ضية لدى الفرد في عينة  الدِّرا�ضة زاد �ضعوره بالذنب نحوه ، 
فكلما تمتع الفرد بال�ضحة النف�ضية في مجالات الحياة (الاأ�شرية- 
الاجتماعية  –  الاأكاديمية  –الانفعالية  –الذاتية)  �ضعر  بالذنب 
وتق�ضير في بع�ص الجوانب، ومن علامات ال�ضحة النف�ضية تحمل 
الم�ضوؤولية،  فاإذا  لم  ي�ضعر  الاإن�ضان  بالذنب  والتق�ضير  وتاأنيب 
�ضمير لا ي�ضتطيع النجاح في الحياة في المجالات كافة وبخا�ضة 
الاجتماعية والنف�ضية منها، (ما لم يح�ضل حالة المر�ص النف�ضي) 
، اأما اإذا قل ال�ضعور بالذنب في�ضبح الاإن�ضان بلا دوافع، وبالتالي 
لم  يتمتع  بال�ضحة  النف�ضية  من  وجهة  نظر  الباحث،  اختلفت 
الدِّرا�ضة  مع  درا�ضة  �ضليمان  (2102م)  التي  بينت علاقة وجود 
عك�ضية بين ال�ضحة النف�ضية وال�ضعور بالذنب.
عر�ص نتيجة ال�ضوؤال ال�ضابع: ◄
ن�ص  ال�ضوؤال  ال�ضابع  على:  "ما المتغيرات التي تتنباأ
بال�شحة النف�شية؟ "  قام  البحث  بح�ضاب  معاملات  الانحدار 
المتعدد والارتباط المتعدد لمعرفة درجة  اأ�ضهام المناخ الاأ�شري 
في تحقيق ال�ضّ حة النف�ضية كما في الجداول (41، 51، 61) .
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جدول (41) 














*عند مستوى الدلالة (50.0) 
يلاحظ  من  الجدول  (41)  اأن  مجموع  المربعات  بلغ 
(22.9483) عند درجة حرية (3/  702)  عند  م�ضتوى  الدلالة 
(00.0) مما ي�ضير اإلى اأن المناخ الاأ�شري منبئ بال�ضحة النف�ضية، 
ولمعرفة  درجة  اأ�ضهام  المناخ  الاأ�شري  في  ال�ضحة  النف�ضية  لدى 
اأفراد عينة الدِّرا�ضة تم ح�ضاب معاملات الارتباط المتعدد كما في 
الجدول (51) .
جدول (51) 
يوضح معاملات الارتباط المتعدد والخطأ المعياري لمعرفة درجة إسهام المناخ الأسري في 






من الجدول (51) يلاحظ  اأن  المناخ  الاأ�شري  ي�ضهم  بن�ضبة 
(211.0 %) في ال�ضحة النف�ضية، ولمعرفة درجة اإ�ضهام المناخ 
الاأ�شري  في  كل  متغير  من  متغيرات  ال�ضحة  النف�ضية  على  حدة 
ا�ضتخرجت  معاملات  الانحدار  والدرجة  الكلية  للثابت  والجدول 
(61) يو�ضح ذلك.
جدول (61) 















*عند مستوى الدلالة (50.0) 
يلاحظ من الجدول (61) اأن الثابت بلغ (944.43) بدرجة 
خطاأ  (64.7)  وكانت  قيمة  (ت)  (026.4)  عند  م�ضتوى  الدلالة 
(00.0)  المناخ  الاأ�شري  ي�ضهم في جميع  اأبعاد  ال�ضحة  النف�ضية 
بدرجة جيدة جدا.ً
ت�ضير نتائج الجداول (41، 51، 61) اإلى اأن المناخ الاأ�شري 
منبئ بم�ضتوى ال�ضحة النف�ضية لدى اأفراد عينة الدِّرا�ضة، بمعنى 
كلما  توفر  المناخ  الاأ�شري  الذي  ت�ضوده  المحبة  والديمقراطية 
�ضهام ذلك في ارتفاع م�ضتوى ال�ضحة النف�ضية لدى  اأفراد عينة 
الدِّرا�ضة وتاأتي هذه النتيجة متما�ضية مع نتيجة ال�ضوؤال الاأول، 
ويمكن  اإرجاع  ذلك  اإلى  اأ�ضاليب  التن�ضئة  الاأ�شرية  ال�ضوية  التي 
ت�ضتخدمها  الاأ�شرة  مع  اأبنائها  في  المراحل  ال�ضَّ ابقة  (الطفولة 
المراهقة)  مما  ولدت  لديهم  ال�ضعور  بالثقة  بالنف�ص،  و�ضاعدت 
على  تح�ضين  م�ضتوى  ال�ضحة  النف�ضية  لديهم،  وتوؤيد  هذه 
النتيجة نظرية اإرك�ضون التي ترى اأن اأ�ضا�ص ثقة ال�ضغير بنف�ضه 
وبالعالم من حوله تنبع من نموه في �ضنة الاأولى، وتتوقف اإلى 




الاهتمام  بالعلاقات  الاإن�ضانية  داخل  كلية  التربية . 1
مروي  من  خلال  تكثيف  الاأن�ضطة  الاجتماعية  التي  ت�ضاعد  على 
تكيف الطلبة، وتحد من درجة �ضعورهم بالذنب.
�شرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمر�ضد النف�ضي . 2
بكلية  التربية  مروي،  حتى  ي�ضتطيع  م�ضاعد  الطلبة  الذين  هم 
بحاجة اإلى ا�ضت�ضارة نف�ضية ومتابعتهم.
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